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书。
第三步,将零件从仓库送到生产线或集配区。 东风日产原来采用的是人工巡线的方式,手





































的供货周期、紧急订单的灵活处理和库存的合理调配等优点满足了客户的需求。 如 IBM 的个
性化需求定制就是企业现代物流发展模式的一个成功案例。
(4)提升增值服务和压缩物流时间。 据不完全统计:在大规模生产的机械类制造企业当
中,加工 1 吨产品平均搬运量高达 60 吨次以上,从事搬运贮存的工作人员比例占全部工人的
15% ~20% ,可见仅搬运浪费活动已消耗大量的机会成本。 在物流环节,增值活动仅占生产和
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